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Le Conseil de la F.I.A.B. s'est tenu cette année à Moscou, sous la pré-
sidence de M. Liebaers et s'est prolongé à Leningrad par la visite de quelques 
bibliothèques. Les part icipants n 'avaient jamais été aussi nombreux : six 
cent t rente six inscrits, mais certains plus par amour du tourisme que des 
bibliothèques ; l 'assistance aux séances le prouva. La délégation française 
n 'é tai t pas aussi importante qu'on aurait pu le souhaiter, mais les frais de 
voyage et de séjour avaient fait reculer certains délégués, compte tenu de 
la modicité de la subvention octroyée par le Ministère des Affaires étran-
gères. Depuis plusieurs années, cette subvention n 'a fait que diminuer et 
la France a payé lourdement cette politique. Pour la première fois depuis 
1927, date de la création de la F.I.A.B., les Français ont été écartés du 
Bureau exécutif de la F. 1. A. B. Les mandats de quatre vice-présidents 
venaient à expiration. Trois de ceux-ci furent réélus : Mme Rudomino 
(U.R.S.S.), MM. Wieder (B.R.D.) et Jensen (Danemark). M. Piquard (France), 
qui n 'é tai t pas rééligible, fut remplacé par M. Harvard - Williams 
(Grande-Bretagne). Le candidat de notre association était notre ancien 
président, Mme Honoré, qui a pris depuis plusieurs années, une part très 
active aux t ravaux de la F.I.A.B. 
En outre, le français a prat iquement disparu des débats, sauf dans 
les rares commissions où les présidents ou secrétaires sont français ; les 
résolutions ne furent rédigées qu'en deux langues : russe et anglais. L 'A.B.F. 
avait pu envoyer à Moscou deux interprètes (anglais-français et russe-
français), mais il en eut fallu au moins quatre pour assurer toute l 'inter-
prétation. Cela était impossible, puisque le Ministère des Affaires étrangères 
nous avait refusé toute subvention spéciale. 
Les t ravaux du Conseil ne furent pas, cette année, d'une qualité excep-
tionnelle. Signalons cependant quelques résolutions intéressantes : La 
Commission de statistiques a présenté le Document de l'Unesco 16-C concer-
nan t la Normalisation internationale des statistiques des bibliothèques. La 
Commission de mécanisation propose la création de centres régionaux 
chargés de recueillir et de fournir la documentation sur les réalisations et 
les problèmes de son domaine. La Commission des livres rares et précieux 
prévoit la publication d'une bibliographie internationale de l'histoire du 
livre imprimé. 
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La jeune Commission de la théorie et de la recherche des bibliothèques 
demande une coopération entre les centres de recherche concernant la 
science des bibliothèques, quasiment inconnue en France. La Commission 
de catalogage continue ses t ravaux sur la notice bibliographique des ouvrages 
et prévoit la publication d'une nouvelle édition des vedettes de noms d 'états 
et des classiques anonymes. Enfin, la Commission des publications en série 
lance une enquête internationale sur les éléments d'identification des notices 
catalographiques des publications en série. 
Les délégués furent extrêmement bien reçus par leurs collègues sovié-
tiques, qui leur ouvraient toutes grandes les portes de leurs bibliothèques. 
Nous ne voulons pas clore ce compte rendu sans les remercier tous de leur 
excellent accueil. 
M.-L. BOSSUAT 
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